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物
語
と
右
手
中
島
敦
「
狐
憑
」
と
死
産
さ
れ
る
物
語
作
者
─
大
原
祐
治
手
と
手
蹟
文
学
的
な
散
文
表
現
を
分
析
対
象
と
す
る
い
わ
ゆ
る
物
語
論
（
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
）
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
概
念
の
一
つ
に
「
語
り
手
」
が
あ
る
。
ナ
レ
ー
タ
ー
（
narrator ）―
物
語
る
（
narrate) と
い
う
行
為
を
な
す
者―
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
。
文
学
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
根
拠
を
す
べ
て
「
作
者
」
の
意
図
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
旧
来
の
素
朴
な
文
学
研
究
を
切
断
し
、
読
者
の
前
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
は
「
語
り
手
」（
と
い
う
装
置
）
に
よ
っ
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
「
口
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
生
の
声
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
と
い
う
言
葉
は
使
い
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
は
語
り
「
手
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
日
本
語
の
「
手
」
と
い
う
語
に
は
、
接
尾
辞
的
に
「
あ
る
動
作
を
す
る
者
」
を
表
す
と
い
う
用
法
が
あ
る
の
だ
か
ら
（
例
え
ば
、「
売
り
手
」「
買
い
手
」
な
ど
）、「
語
り
手
」
と
い
う
語
が
特
段
お
か
し
な
表
現
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
本
来
「
語
る
」
と
い
う
行
為
を
な
す
身
体
の
部
位
は
「
口
」
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
語
り
「
手
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
か
、
と
屁
理
屈
め
い
た
問
い
を
立
て
て
み
る
こ
と
は
、
ま
ん
ざ
ら
不
毛
な
営
み
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
語
り
手
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
大
杉
重
男
は
、「
動
物
」
が
「
手
」
を
持
た
な
い
の
に
対
し
て
「
人
間
」（
と
「
神
」）
だ
け
が
「
手
」
を
持
つ
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
手
」
と
い
う
語
が
必
然
的
に
帯
び
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
意
味
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。「
語
り
手
と
い
う
手
は
何
を
持
つ
の
か
。
(1)
あ
る
い
は
語
り
手
を
持
た
な
い
語
り
は
何
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
」
と
問
う
大
杉
は
、
例
え
ば
、
自
ら
の
内
な
る
「
動
物
」
性
を
さ
ら
け
出
す
よ
う
な
「
自
然
主
義
」
小
説
に
つ
い
て
、「
自
身
が
獣
の
ふ
り
を
し
た
人
間
の
ふ
り
を
し
た
獣
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
に
常
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
大
杉
に
よ
れ
ば
、「
自
然
主
義
者
」
は
「
語
り
手
と
い
う
手
を
も
ぎ
取
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
自
ら
進
ん
で
語
り
手
と
い
う
手
を
切
り
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
の
次
元
に
お
い
て
動
物
と
な
る
」（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様
）
戦
略
的
、
、
、
、
、
、
、
、
、
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で
あ
る
。
従
っ
て
「
自
然
主
義
」
小
説
、
あ
る
い
は
「
自
然
主
義
」
以
後
の
自
己
表
象
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
る
主
人
公
を
「
作
者
」
自
身
に
直
結
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
短
絡
的
な
読
解
は
、
自
ら
「
手
」
を
切
り
落
と
し
て
み
せ
る
小
説
家
た
ち
の
決
死
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
踊
ら
さ
れ
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
語
り
「
手
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
行
わ
れ
る
文
学
研
究
は
、
い
わ
ば
切
り
落
と
さ
れ
た
「
手
」
を
作
者
に
突
き
返
す
作
業
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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も
っ
と
も
こ
う
し
た
議
論
は
、
文
学
と
い
う
も
の
が
、
ど
こ
か
の
作
者
の
「
手
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
字
列
を
「
読
み
手
」
と
し
て
の
自
分
が
受
け
取
っ
て
読
む
、
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
初
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
抽
象
化
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
字
社
会
の
中
に
あ
る
者
は
、
文
字
を
読
み
書
き
し
、
文
学
と
い
う
営
み
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
手
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、こ
と
さ
ら
特
別
な
こ
と
と
し
て
考
え
た
り
は
し
な
い
。し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
人
間
は
時
に
、
自
由
に
書
く
た
め
の
「
手
」
を
一
方
的
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
江
戸
の
戯
作
者
・
山
東
京
伝
や
為
永
春
水
は
そ
の
表
現
活
動
を
と
が
め
ら
れ
、
五
十
日
間
の
「
手
鎖
」（
手
錠
を
か
け
た
状
態
で
謹
慎
さ
せ
る
）
と
い
う
て
ぐ
さ
り
刑
を
受
け
て
い
る
。
刑
罰
と
し
て
は
軽
微
な
部
類
に
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
象
徴
的
な
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
表
現
者
が
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
手
」
を
使
い
こ
な
し
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
生
身
の「
手
」そ
の
も
の
の
自
由
が
担
保
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。「
手
」
を
奪
う
こ
と
は
手
蹟
（
文
字
）
を
奪
う
こ
と
で
あ
る
。
「
国
語
」（
高
校
「
現
代
文
」）
の
教
材
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
小
説
「
山
月
記
」（「
文
学
界
」
一
九
四
二
・
二
）
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
手
」
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。(2)
主
人
公
・
李
徴
は
、詩
人
と
し
て
身
を
立
て
る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
果
た
せ
ず
、
鬱
屈
し
た
日
々
の
中
で
あ
る
夜
、
闇
の
中
か
ら
呼
ぶ
声
に
応
じ
て
疾
駆
し
、
気
付
く
と
虎
に
変
身
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
旧
友
と
再
会
し
た
李
徴
は
、
ひ
と
と
お
り
我
が
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
嘆
い
た
後
、
自
ら
の
詩
を
「
伝
録
」
す
る
こ
と
を
願
う
。
そ
の
願
い
か
ら
は
、
い
ま
な
お
「
人
語
」
を
操
る
知
性
を
有
し
、「
曾
て
作
る
と
こ
ろ
の
詩
」
の
う
ち
「
数
十
」
を
諳
ん
じ
、「
今
の
懐
を
即
席
の
詩
に
述
べ
て
見
」
る
こ
と
さ
え
で
き
る
李
徴
が
、
何
を
奪
わ
れ
苦
し
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
た
と
え
、
今
、
己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
っ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
手
段
で
発
表
で
き
よ
う
」
と
嘆
く
李
徴
に
と
っ
て
、
最
大
の
苦
し
み
は
、「
人
語
」
を
操
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虎
に
変
じ
人
間
と
し
て
の
「
手
」
／
手
蹟
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
目
指
し
た
と
こ
ろ
の
詩
＝
文
学
か
ら
疎
外
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
小
説
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
下
の
一
九
四
二
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
中
国
の
唐
代
に
舞
台
を
借
り
な
が
ら
こ
の
小
説
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、
自
由
に
文
字
を
書
く
「
手
」
が
奪
わ
れ
る
こ
と―
表
現
の
自
由
が
侵
さ
れ
る
こ
と
へ
の
危
機
意
識
で
は
な
か
っ
た
か
。
語
る
「
手
」
の
物
語
と
こ
ろ
で
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
山
月
記
」
と
い
う
小
説
は
『
古
譚
』
と
題
し
た
連
作
短
篇
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
連
作
が
「〈
文
字
・
言
葉
〉
を
め
ぐ
っ
て
展
開
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
中
で
も
つ
と
に
議
論
(3)
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
中
の
一
篇
で
あ
る
「
狐
憑
」
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
が
文
字
を
得
る
以
前
の
社
会
を
描
く
こ
の
小
説
が
、
文
字
を
書
く
部
位
に
他
な
ら
な
い
「
手
」
に
関
す
る
象
徴
的
な
描
写
か
ら
開
始
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
の
舞
台
は
、
紀
元
前
の
時
代
に
お
け
る
ス
キ
ュ
テ
イ
ア
人
（
ス
キ
タ
イ
人
）
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の
「
ネ
ウ
リ
部
落
」
で
あ
る
。
こ
の
設
定
が
「
次
か
ら
次
へ
と
故
知
ら
ず
生
み
出
さ
れ
て
来
る
言
葉
共
を
後
々
迄
も
伝
へ
る
べ
き
文
字
と
い
ふ
道
具
」
の
存
在
を
知
ら
な
い
人
々
を
描
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
文
字
」
を
奪
わ
れ
た
主
人
公
を
描
い
た
「
山
月
記
」、
あ
る
い
は
「
文
字
」
の
機
能
に
疑
念
を
抱
き
な
が
ら
そ
の
「
文
字
」（
を
記
し
た
本
＝
粘
土
板
）
に
よ
っ
て
圧
死
す
る
主
人
公
を
描
い
た
「
文
字
禍
」
と
い
っ
た
、『
古
譚
』
中
の
他
作
品
と
の
対
照
性
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
物
語
の
主
人
公
・
シ
ャ
ク
は
、
元
来
ご
く
「
平
凡
な
」
存
在
だ
っ
た
が
、
あ
る
出
来
事
を
境
に
突
然
、「
変
に
な
り
始
め
」
る
。
そ
れ
は
、
シ
ャ
ク
ら
の
部
落
が
「
遊
牧
民
ウ
グ
リ
族
」
か
ら
襲
撃
さ
れ
、
シ
ャ
ク
の
弟
・
デ
ッ
ク
を
含
む
人
々
が
殺
さ
れ
た
上
、
そ
の
亡
骸
の
こ
と
ご
と
く
が
「
頭
と
右
手
と
の
無
い
」
状
態
で
残
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
出
来
事
だ
っ
た
。
切
り
取
ら
れ
た
頭
部
は
、
そ
の
頭
蓋
骨
を
「
鍍
金
し
て
髑
髏
杯
」
と
さ
れ
、
右
手
は
「
爪
を
つ
け
た
ま
ま
皮
を
剝
い
で
手
袋
」
に
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
残
虐
性
を
前
に
し
て
シ
ャ
ク
は
「
妙
な
譫
言
」
を
口
に
す
る
「
狐
憑
」
の
状
態
に
陥
る
。
「
譫
言
」
の
内
容
は
当
初
要
領
を
得
ず
、「
生
き
な
が
ら
皮
を
剝
が
れ
た
野
獣
の
霊
で
で
も
あ
る
や
う
に
思
は
れ
」
て
い
た
が
、
人
々
は
や
が
て
そ
れ
を
「
彼
の
弟
デ
ッ
ク
の
右
手
が
し
や
べ
つ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
考
え
始
め
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
か
し
、「
右
手
が
し
や
べ
」
る
と
い
う
理
解
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
理
解
で
あ
る
。
な
ぜ
人
々
は
、
デ
ッ
ク
の
切
り
取
ら
れ
た
「
頭
」（
に
付
い
て
い
る
口
）
が
語
る
の
だ
と
受
け
止
め
な
い
の
か
。
逆
に
言
え
ば
、
文
字
を
持
た
な
い
ネ
ウ
リ
部
落
の
人
々
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
右
手
が
し
や
べ
」
る
の
だ
と
表
現
す
る
こ
と
の
裏
に
は
、「
右
手
」
と
は
表
現
す
る
部
位
な
の
だ
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
彼
ら
が
十
分
に
認
識
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
透
け
て
見
え
る
。
自
分
た
ち
と
は
違
っ
て
文
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
持
っ
て
い
る
部
族
は
、「
右
手
」
を
用
い
て
文
字
を
書
き
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
部
族
に
奪
わ
れ
、
彼
ら
の
「
手
袋
」
に
仕
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
デ
ッ
ク
の
「
右
手
」
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
デ
ッ
ク
の
「
右
手
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
文
字
」
そ
の
も
の
を
使
い
こ
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
文
字
」
を
書
く
は
ず
の
「
右
手
」
は
、
文
字
を
書
く
代
わ
り
に
「
し
や
べ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
に
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
「
右
手
」
と
は
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
う
る
特
権
的
な
部
位
（
語
り
「
手
」
た
り
う
る
存
在
？
）
な
の
で
は
な
い
か
？
部
落
の
人
々
の
間
に
こ
う
し
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
シ
ャ
ク
の
「
譫
言
」
は
デ
ッ
ク
の
「
頭
」
で
は
な
く
「
右
手
」
の
発
話
だ
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
後
の
シ
ャ
ク
は
「
凡
そ
シ
ャ
ク
と
関
係
の
な
い
動
物
や
人
間
共
の
言
葉
」
を
も
語
り
始
め
る
。
そ
し
て
、
人
々
は
そ
の
語
り
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
集
ま
り
始
め
る
。
語
り
「
手
」
と
し
て
の
話
法
を
獲
得
し
た
シ
ャ
ク
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
「
聞
き
手
」
を
引
き
つ
け
る
力
を
体
現
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
、
説
の
語
り
手
は
、「
今
、
自
分
が
演
じ
て
い
る
役
割
」
に
つ
い
て
シ
ャ
ク
自
身
が
「
後
世
ど
ん
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
」
を
知
ら
な
い
と
す
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
〈
物
語
作
者
〉
に
他
な
ら
な
い
。
シ
ャ
ク
の
「
譫
言
」
は
、
も
は
や
単
な
る
「
譫
言
」（
意
味
不
明
な
独
り
言
）
で
は
な
く
、「
聴
衆
」
と
い
う
享
受
者
の
存
在
を
前
提
と
し
た
「
物
語
」
に
な
っ
て
い
く
。
文
字
を
書
き
、
物
語
を
綴
る
こ
と
に
な
る
は
ず
の
「
右
手
」
が
奪
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
よ
う
に
し
て
「
物
語
」
が
生
み
出
さ
れ
、
人
々
を
集
め
て
い
く
。
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憑
き
も
の
と
し
て
の
物
語
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
増
え
て
い
っ
た
の
は
、
シ
ャ
ク
に
対
し
て
好
意
的
な
「
聴
衆
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
部
落
の
人
々
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ャ
ク
に
対
す
る
批
判
者
も
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
の
言
い
分
は
、「
憑
き
も
の
」
に
し
て
は
「
條
理
が
立
ち
過
ぎ
て
」
お
り
、「
あ
れ
は
シ
ャ
ク
が
考
え
て
し
ゃ
べ
っ
、
、
、
、
、
、
、
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
要
す
る
に
、
シ
ャ
ク
の
「
憑
き
も
、
、
、
の
」
は
実
際
に
は
作
り
話
で
あ
り
、
そ
う
し
た
作
り
話
に
よ
っ
て
人
々
を
た
ぶ
ら
か
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当
の
シ
ャ
ク
自
身
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
「
普
通
の
所
謂
憑
き
も
の
」と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
自
覚
を
持
ち
始
め
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で「
自
己
の
想
像
を
以
て
自
分
以
外
の
も
の
に
乗
り
移
る
こ
と
の
面
白
さ
」
を
感
じ
始
め
て
い
た
。シ
ャ
ク
が
自
覚
し
て
い
る
の
は「
一
種
の
憑
き
も
の
の
所
為
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
だ
が
、
そ
の
「
憑
き
も
の
」
と
は
も
は
や
「
物
語
」
そ
の
も
の
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ま
や
「
聴
衆
」
は
シ
ャ
ク
が
語
る
「
空
想
物
語
」
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
空
想
物
語
」
は
、
そ
れ
が
作
り
話
だ
か
ら
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。
「
実
際
に
見
も
し
な
い
事
柄
に
就
い
て
、
あ
ん
な
に
詳
し
く
述
べ
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、「
憑
き
も
の
」
が
憑
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
理
解
し
よ
う
も
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は
そ
の
話
に
釣
り
込
ま
れ
て
い
く
。
「
後
世
」
の
視
点
と
認
識
を
も
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
（「
狐
憑
」
と
い
う
小
説
の
本
文
）
を
語
る
語
り
手―
「
次
か
ら
次
へ
と
故
知
ら
ず
生
み
出
さ
れ
て
来
る
言
葉
共
を
後
々
迄
も
伝
え
る
べ
き
文
字
と
い
う
道
具
」の
存
在
を
知
っ
て
い
る
語
り
手（
そ
し
て
、
こ
の
小
説
の
読
み
手
で
る
わ
れ
わ
れ
）
に
と
っ
て
、
シ
ャ
ク
の
「
演
じ
て
い
る
役
割
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
物
語
作
者
以
外
の
何
者
で
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
シ
ャ
ク
の
「
物
語
」
は
当
初
、
弟
の
無
残
な
死
と
い
う
〈
出
来
事
＝
事
実
〉
に
端
を
発
し
て
い
た
。
し
か
し
、
頭
や
右
手
の
切
断
さ
れ
た
亡
骸
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
直
後
の
嘆
き
や
怒
り
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
た
情
動
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
譫
言
」
は
や
が
て
、
弟
の
失
わ
れ
た
右
手
、
あ
る
い
は
弟
の
意
識
そ
の
も
の
を
〈
再
現
〉
す
る
よ
う
な
「
物
語
」
へ
と
構
築
さ
れ
て
い
く
。
出
発
点
に
、
弟
の
無
残
な
死
と
い
う
〈
出
来
事
＝
事
実
〉
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
や
〈
物
語
作
者
〉（
に
近
似
し
た
存
在
）
に
な
り
お
お
せ
た
シ
ャ
ク
は
、
個
人
的
な
体
験
と
情
動
の
水
準
か
ら
飛
躍
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
物
語
」
を
自
在
に
紡
ぐ
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
、
シ
ャ
ク
の
語
る
「
物
語
」
は
「
周
囲
の
人
間
社
会
に
材
を
採
る
こ
と
が
次
第
に
多
く
な
っ
」
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
「
美
し
く
若
い
男
女
の
物
語
」
（
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
ス
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
う
ち
は
大
し
た
問
題
に
も
な
ら
な
い
が
、「
吝
嗇
で
嫉
妬
深
い
老
婆
の
話
」
や
「
他
人
に
は
威
張
っ
て
い
て
も
老
妻
だ
け
に
は
頭
の
上
が
ら
ぬ
酋
長
の
話
」
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
く
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
風
刺
で
あ
り
、
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
た
人
物
は
、
当
然
そ
れ
を
快
く
は
思
わ
な
い
。
こ
う
し
た
「
風
刺
」
＝
社
会
批
評
も
ま
た
、
文
学
を
構
成
す
る
大
事
な
要
素
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
ャ
ク
の
生
き
た
社
会
（
＝
「
ネ
ウ
リ
部
落
」）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
文
学
者
の
存
在
は
お
よ
そ
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
文
字
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
世
の
中
を
批
評
的
に
眺
め
、
辛
辣
な
皮
肉
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を
浴
び
せ
る
作
家
（
文
学
者
）
の
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ャ
ク
の
語
る
風
刺
的
な
物
語
に
腹
を
立
て
た
「
長
老
」
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
シ
ャ
ク
に
対
す
る
報
復
を
企
て
た
か
、
と
い
う
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
長
老
」
は
二
人
の
協
力
者
と
共
に
、「
シ
ャ
ク
が
常
に
部
落
民
と
し
て
の
義
務
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
に
、
み
ん
な
の
注
意
を
向
け
よ
う
と
し
た
」。
つ
ま
り
、
シ
ャ
ク
に
関
し
て
〈
あ
い
つ
は
「
村
の
仕
事
」
を
し
な
い
怠
け
者
で
あ
る
〉
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
シ
ャ
ク
の
よ
う
な
〈
物
語
作
者
〉
の
存
在
が
、
こ
の
村
で
は
「
仕
事
」
と
し
て
は
決
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
「
シ
ャ
ク
の
話
の
面
白
さ
に
惹
か
れ
て
い
た
」
人
々
は
、
シ
ャ
ク
は
怠
け
者
だ
、
と
い
う
長
老
ら
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、
行
き
が
か
り
上
、
シ
ャ
ク
に
対
し
て
完
全
に
手
の
ひ
ら
を
返
す
こ
と
も
出
来
ず
、「
働
か
な
い
シ
ャ
ク
に
も
不
承
無
承
冬
の
食
物
を
頒
け
与
え
」
る
。
こ
う
し
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
部
落
で
は
、
最
低
限
の
部
分
に
お
い
て
〈
物
語
作
者
〉
と
し
て
の
シ
ャ
ク
の
存
在
は
、
す
で
に
社
会
的
に
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
死
産
さ
れ
る
物
語
作
者
し
か
し
そ
の
後
、
今
度
は
シ
ャ
ク
自
身
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
物
語
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
さ
し
く
「
憑
き
も
の
」
が
落
ち
た
よ
う
に
、
シ
ャ
ク
は
何
も
物
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、「
強
い
て
話
を
求
め
て
も
、
以
前
し
た
こ
と
の
あ
る
話
の
蒸
し
返
し
し
か
出
来
な
い
」
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
ま
さ
し
く
、〈
物
語
作
者
〉
と
し
て
の
ス
ラ
ン
プ
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
態
だ
が
、
こ
れ
は
シ
ャ
ク
の
こ
と
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
長
老
ら
に
と
っ
て
は
好
都
合
な
事
態
で
あ
る
。も
っ
と
も
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
の
時
の
シ
ャ
ク
の
窮
状
は
、
彼
が
無
文
字
社
会
に
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
文
字
社
会
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、シ
ャ
ク
の
置
か
れ
た
立
場
は
当
然
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、
文
字
社
会
の
中
で
あ
れ
ば
、
シ
ャ
ク
が
語
っ
た
物
語
＝
「
文
学
」
は
文
字
と
し
て
記
、
、
、
、
、
、
録
さ
れ
、
保
存
さ
れ
、
そ
し
て
、
い
つ
で
も
／
ど
こ
で
も
／
誰
で
も
、
読
み
返
す
こ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
字
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
度
世
に
送
り
出
さ
れ
た
物
語
は
、
生
身
の
シ
ャ
ク
自
身
が
そ
れ
を
皆
の
面
前
に
お
い
て
肉
声
で
語
ら
な
く
て
も
受
容
さ
れ
続
け
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
物
語
が
名
作
と
し
て
の
評
価
を
獲
得
し
て
い
た
な
ら
ば
、
生
身
の
シ
ャ
ク
が
生
彩
を
失
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
物
語
そ
の
も
の
の
価
値
は
、
そ
う
簡
単
に
は
下
落
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
生
身
の
シ
ャ
ク
が
い
ま
現
在
、
物
語
を
「
書
き
あ
ぐ
ね
て
」
い
る
こ
と
さ
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
高
尚
な
苦
悩
と
し
て
、
文
学
者
・
シ
ャ
ク
の
評
価
を
引
き
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
り
え
た
だ
ろ
う
し
、
物
語
が
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
、
そ
れ
が
商
品
と
し
て
流
通
す
る
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
れ
ば
、「
物
語
作
者
」
は
社
会
的
な
仕
事
と
し
て
認
知
さ
れ
、
人
々
に
食
べ
物
を
恵
ん
で
も
ら
う
ま
で
も
な
く
、
自
立
し
た
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
シ
ャ
ク
が
生
き
た
世
界
に
お
い
て
、
彼
の
物
語
を
記
録
し
、
留
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め
置
く
よ
う
な
文
字
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、「
山
月
記
」
に
お
け
る
李
徴
の
よ
う
な
切
な
い
苦
し
み
（
自
ら
の
詩
が
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
た
「
詩
集
が
長
安
風
流
人
士
の
机
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
、
夢
に
見
」
な
が
ら
、
も
は
や
一
文
字
も
書
き
記
す
こ
と
の
出
来
な
い
虎
の
身
を
嘆
く
こ
と
）
を
味
わ
う
こ
と
も
な
い
。生
身
の
肉
声
で
新
し
い
物
語
を
語
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
シ
ャ
ク
は
、
そ
の
時
点
で
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
ず
、
守
っ
て
も
ら
え
な
い
よ
う
な
立
場
に
身
を
落
と
す
。
そ
し
て
、「
生
彩
を
失
」
い
「
ぼ
ん
や
り
」
暮
ら
す
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ク
が
社
会
批
評
め
い
た
物
語
を
語
り
、
人
々
か
ら
好
評
を
得
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
「
含
む
所
の
あ
」
っ
た
長
老
ら
は
、
こ
れ
幸
い
と
ば
か
り
に
シ
ャ
ク
の
抹
殺
を
企
て
る
。
し
か
も
、
そ
の
抹
殺
法
と
い
う
も
の
が
、
ま
た
と
な
い
く
ら
い
に
皮
肉
で
あ
る
。
長
老
ら
は
「
占
い
」
と
い
う
別
の
物
語
で
も
っ
て
、
シ
ャ
ク
と
い
う
〈
物
語
作
者
〉（
と
そ
の
物
語
）
を
抹
殺
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「
占
い
」
が
「
買
収
」
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
こ
れ
は
本
来
的
な
意
味
で
の
占
い
で
は
な
く
む
し
ろ
単
な
る
作
り
話
＝
物
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
長
老
」
ら
が
運
営
す
る
こ
の
部
落
共
同
体
は
、
呪
術
的
な
信
仰
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
共
同
体
を
束
ね
る
物
語
の
管
理
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。従
っ
て
、
シ
ャ
ク
が
殺
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
身
体
全
て
を
ま
る
ご
と
鍋
で
煮
て
食
べ
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
帰
結
は
、
単
に
原
始
的
な
社
会
の
残
虐
性
を
強
調
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
社
会
を
批
判
的
に
捉
え
返
そ
う
と
す
る
物
語
を
伝
え
残
す
語
り
「
手
」
が
存
在
し
な
い
社
会―
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
の
物
語
が
正
当
に
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
な
い
社
会
の
恐
ろ
し
さ
を
こ
そ
、
読
み
手
た
る
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
「
手
」
を
切
り
落
と
さ
れ
た
亡
骸
が
シ
ャ
ク
と
い
う
〈
物
語
作
者
〉
を
生
ん
だ
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
〈
物
語
作
者
〉
を
抹
殺
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
「
手
」
を
特
別
な
も
の
と
し
て
切
り
取
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
身
体
全
体
を
食
べ
尽
く
し
、
消
化
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
無
論
、
口
承
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
る
「
物
語
」
と
い
う
も
の
も
存
在
し
う
る
し
、
従
っ
て
無
文
字
社
会
に
も
「
歴
史
」
が
存
在
す
る
と
い
う
立
場
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
西
谷
修
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
(4)
の
は
、
無
文
字
社
会
を
「
客
観
的
な
観
察
の
対
象
」
と
し
、
そ
れ
を
「
記
述
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
文
字
を
も
つ
社
会
」
の
側
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
だ
け
で
あ
る
。
切
り
取
ら
れ
た
弟
の
「
右
手
」
の
記
憶
に
突
き
動
か
さ
れ
て
「
物
語
」
を
語
っ
た
シ
ャ
ク
は
、
周
囲
の
人
々
を
動
か
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
文
字
と
し
て
残
す
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、抹
殺
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
。文
字
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
存
在
の
記
憶
が
墓
標
に
刻
ま
れ
る
こ
と
も
、
歴
史
の
な
か
に
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
肉
を
「
し
ゃ
ぶ
り
」
尽
く
さ
れ
た
後
の
「
骨
は
湖
に
沈
ん
で
行
」
き
、
そ
の
ま
ま
忘
却
さ
れ
る
。
こ
の
小
説
の
語
り
手
が
実
践
し
て
い
る
の
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
誰
に
も
記
憶
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
は
ず
の
「
マ
エ
オ
ニ
デ
ェ
ス
」（
吟
遊
詩
人
）
の
存
在
に
つ
い
て
、
無
文
字
社
会
の
内
側
か
ら
観
察
す
る
よ
う
な
物
語
＝
虚
構
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
書
く
「
手
」
を
持
ち
得
な
か
っ
た
一
人
の
詩
人―
奪
わ
れ
た
弟
の
「
右
手
」
の
声
を
引
き
受
け
て
「
物
語
」
を
語
り
始
め
た
一
人
の
「
マ
エ
オ
ニ
デ
ェ
ス
」
に
成
り
代
わ
っ
て
、
物
語
／
文
字
を
書
き
つ
け
る
こ
と
。
中
島
敦
が
こ
の
よ
う
な
物
語
を
書
い
た
の
は
、
文
字
を
記
す
「
手
」
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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そ
の
「
手
」
を
必
ず
し
も
自
由
に
用
い
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
戦
時
下
で
あ
っ
た
。
注大杉
重
男
『
ア
ン
チ
漱
石
固
有
名
批
判
』（
二
〇
〇
四
・
三
、
講
談
社
）
第
一
章
（1）第
二
節
「
語
り
手
と
い
う
手
」
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
文
字
を
「
書
く
」
こ
と
の
「
不
自
然
」
さ
に
つ
い
(2)て
─
多
和
田
葉
子
『
雪
の
練
習
生
』
論
」（「
人
文
研
究
」
、
二
〇
一
七
・
二
）
で
46
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
佐
々
木
充
「『
山
月
記
』
論
―
『
古
譚
』
の
世
界
―
」（「
国
語
国
文
研
究
」
一
九
六
(3)五
・
九
）
ほ
か
参
照
。
西
谷
修
『
世
界
史
の
臨
界
』（
二
〇
〇
〇
・
一
二
、
岩
波
書
店
）
(4)
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